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Противоречивый  характер  развития,  присущий  современной  социально‐эконо‐
мической  системе,  продемонстрировал  невозможность  дальнейшего  развития  на  принци‐
пах, характерных для конца 19 – начала 20 вв. Принятая в настоящее время в качестве пара‐
дигмы концепция устойчивого развития предлагает скоординировать развитие человечества 
в  экономической,  социальной  и  природоохранной  сферах.  Комплексный  характер  понятия 
«устойчивое  развитие»  требует  создания  адекватного  инструментария  оценки  характера 
развития на всех уровнях управления. Поэтому для современных предприятий в связи с их 
ролью  в  социально‐экономическом  развитии  регионов  и  государств  требуется  механизм 
«вписания» их деятельности в устойчивое развитие. Актуальность материала данной статьи 
обусловлена  тем,  что  предлагаемые  в  настоящее  время  методики  оценки  деятельности 
предприятия не позволяют в полной мере решить эту проблему. 
Осознание  несоответствия  темпов  экономического  роста  ограниченным  возможно‐
стям объема природопользования,  а  также динамике  социальной сферы привело к прове‐
дению ряда исследований особенностей взаимного влияния экономического роста, состоя‐















чивого  развития  предопределяет  необходимость  координации  усилий  общества  на  всех 
уровнях  управления  (глобальный,  национальный,  и  уровень  субъекта  хозяйствования). Од‐
нако по мере продвижения по уровням управления от макроуровня к микроуровню проис‐
ходит смещение приоритетов развития.  
























При  оценке  приоритетов  развития  отдельных  субъектов  хозяйствования  необходимо 
учитывать,  что  предприятие  представляет  собой  способ  организации  общественного  произ‐








субъектов  хозяйствования  увеличения  величины  человеческого  капитала  над  сохранением 
































вовлеченных  в  экономических  оборот  ресурсов,  так  и  за  счет  их  восстановления  в  связи  с 
компенсацией со стороны реципиентов. В соответствии с этим особое значение приобретает 
необходимость адекватной оценки потребления и восполнения составляющих общественно‐
го  капитала  в  процессе  хозяйственной  деятельности  предприятия.  Это  позволит  оценить 
влияние  деятельности  предприятия  на  устойчивое  развитие  региона  с  помощью  расчета 
разницы  между  величинами  потребленного  капитала  и  его  компенсации  потребителем  в 
системе «предприятие –  социум –  природа». Для определения  характера воспроизводства 
потребленных  компонентов  общественного  капитала  необходимо  определить  уровень  их 









ности  на  состояние  производственного,  человеческого  и  природного  капитала,  как  состав‐
ляющих совокупного общественного капитала. 






та  хозяйствования,  т.е.  являются  внешними  по  отношению  к  нему  (типичным  примером 
«внешних  эффектов»  может  служить  загрязнение  окружающей  среды).  В  связи  с  этим  ме‐
неджмент предприятий часто не в полной мере учитывает такие «внешние» эффекты в оценке 
деятельности  субъекта  хозяйствования.  Однако  комплексная  оценка  деятельности  предпри‐
ятия  в  контексте  концепции  устойчивого  развития  невозможна  без  их  включения.  В  связи  с 
различиями в  характере  воспроизводства  внутренних и  внешних,  по отношению к  предпри‐
ятию, компонентов общественного капитала, используемых субъектом хозяйствования в своей 
деятельности, предлагается оценивать их раздельно.  
3) Принцип  интегральности  оценки.  Использование  требования  неуменьшения  ве‐
личины общественного капитала  (ΔK≥0), представляющего собой совокупность производст‐
венного,  человеческого  и  природного  капитала,  как  условия  устойчивости  общественного 
развития выдвигает требование к интегральности оценки. Такая оценка, на наш взгляд, мо‐
жет основываться на  стоимостном измерении поскольку все  составляющие общественного 









из  важнейших  звеньев  социально‐экономической  системы  страны,  то  необходимо  приме‐
нять единый подход как к оценке устойчивости общественного развития на макроуровне, так 
и к оценке деятельности отдельного предприятия. Реализация такого подхода позволит учи‐
тывать  воздействие  предприятия  на  величину  общественного  капитала.  Необходимость 
обеспечения преемственности подходов к оценке устойчивости общественного развития на 
всех уровнях управления требует выделения на уровне субъекта хозяйствования в качестве 
обязательных  структурных  элементов  производственного,  человеческого  и  природного  ка‐
питала.  Такая  оценка  деятельности  предприятия,  на  наш  взгляд,  должна  характеризовать 
вклад  предприятия  в  общественное  развитие  на  уровне  как  отдельного  региона,  так  и  на 










Устойчивость  развития,  понимаемая  как  неуменьшение  величины 







Точкой  отсчета  («нулевым  уровнем»)  является  уровень  воспроиз‐
















Особенности  капитала  предприятия,  как  части  общественного  ка‐





















тодологических  принципов  их  реализации  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  наиболее 






















2.  Конкретизация объекта оценки по  видам капитала  (производственный,  человече‐
ский и природный) и по сфере его функционирования (внутренний и внешний). 




5.  Построение  «социо‐эколого‐экономического  профиля  предприятия»  и  получение 
интегральной социо‐эколого‐экономической оценки его деятельности. 
6.  Классификация  предприятий  по  их  роли  в  обеспечении  устойчивого  развития  на 
основании социо‐эколого‐экономической оценки деятельности. 
Для  достижения  целей  устойчивого  общественного  развития  необходимо  создание 
адекватной системы оценки функционирования на всех уровнях управления, в т.ч. на уровне 
отдельного субъекта хозяйствования. В связи с этим в статье предлагается оценивать влияние 
деятельности предприятия на воспроизводственные пропорции основных компонентов обще‐
ственного капитала. Также обосновано применение социо‐эколого‐экономической оценки для 
характеристики соответствия результатов деятельности предприятия требованиям концепции 
устойчивого развития. В соответствии с рассмотренными принципами и подходами к социо‐
эколого‐экономической оценке деятельности предприятия разработана ее методологическая 
схема,  позволяющая охарактеризовать вклад субъекта хозяйствования в устойчивость разви‐
тия региона и/или государства. 
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ский и природный капитал 
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